




 Dalam berinvestasi di pasar modal, khususnya investasi saham, tentu terdapat 
risiko yang harus dihadapi oleh para investor. Risiko yang dibahas dalam penelitian ini 
adalah risiko sistematik, yaitu risiko yang tidak bisa hilang dengan cara diversifikasi 
sekuritas. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa faktor-faktor yang 
mempengaruhi risiko sistematik. Faktor-faktor tersebut adalah operating leverage, 
financial leverage, dan cyclicality. Sampel yang digunakan sebanyak 30 perusahaan 
yang merupakan perusahaan manufaktur. Periode yang diteliti selama 2 tahun yaitu 
2010-2011. Metode yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan pengujian 
hipotesis menggunakan uji F untuk pengujian secara simultan dan uji t untuk pengujian 
secara parsial, dengan tingkat signifikan 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
variabel operating leverage, financial leverage, dan cyclicality secara simultan 
berpengaruh terhadap risiko sistematik, tetapi secara parsial hanya variabel operating 
leverage dan cyclicality yang berpengaruh signifikan terhadap risiko sistematik secara 
positif, pada kedua tahun. Dari pengujian koefisien determinasi diperoleh hasil bahwa 
pada tahun 2010 sebesar 23,1% dan pada tahun 2011 sebesar 28,8% risiko sistematik 
dapat dijelaskan oleh variabel operating leverage, financial leverage, dan cyclicality. 
Sedangkan sisanya 76,9% (2010) dan 71,2% (2011) dapat dijelaskan oleh variabel lain 
yang tidak terdapat dalam penelitian ini. 
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